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集 後 記一 一 一一一一一 一
年 に四回顔 を合せて五年経つ て、第20号になったのは、当 りまえの ことと
は言い なが ら編集委員一 同本 当に うれ しい思いですσ先 日は外部の方 からバ
ックナ ンバーの抜 けてい るの をそろえたい とい う手紙 を戴 いて感謝 したもの
です。何 といって も、毎号 の原稿依頼 に快 よく御協 力を戴 いて いる皆様 に一
同心 か ら御礼 を申上 げる次第です。今後 も阪大 オ リジナルの レポー トとして
一層 の御援助 と積極的な利用 をお願 い致 します。 この号 か ら ミァイデ ィアら
ん"を 設 けま した。⑭ は別 に して、 こん なことは どうだ ろ うとい う思いつ き
を ドン ドンお寄せ下 さい。
Welcome,foolishideas(長 谷田)
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